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Real órden. 
SECRETARÍA D E L A R E A L A U D I E N C I A 
DB F I L I P I N A S . 
Ln Direcc ión g-eneral de Ultramar, con fecha 
!S He Diciembre ú l t imo, se ha servido pasar a l 
Excaio. S r . Regente de esta Audiencia la Real 
¿rdeu siguiente: 
«El Sr . Ministro de l a Guerra y d e Ultramar 
pee hoy al Regente de la Real Audiencia de 
Puerto-Rico lo s iguiente.=T)ada cuenta á la Reina 
íq. D . g.) del espediente instruido á consecuencia 
de una esposicion. en que con motivo de algunas 
providencias dictadas en los autos de la testa-
mentaría concursada de D . Genaro Contino, el 
Fiscül de esa R e a l Audiencia acudió en queja 
ie l.i .Sala de Just ic ia de la misma ame la de 
Indias del Tr ibuna l Supremo, pretendiendo se 
c/tcUrase que, conforme al espíri tu genuino del 
artículo I t í l de la Real cédu la de .'JO 'ie Enero 
de 1855, el Ministerio p ú b l i c o no debe intervenir 
W n!|ireseiitacion de menores en los pleitos en 
ÓIM estos estuvieren representados por sus legí-
timos curadores, S. M . en vista de los ¡ n l b n n e s 
eiiicuados y de conformidad con el de la es-
presada Sala de Indias, se ha servido mandar 
"¡ue se comunique á V . S . el auto acordado de 
I» Audiencia d e l a Habana de 18 de Mavo de 
1855, aprobado por la Reül órden de 2:i «le Mayo 
^ 18-58 ««n la parte aplicable á la c u e s t i ó n sus-
«•tida que dice a s í : « q u e respecto á la sexta 
que tr.ita d é l a I n t e r v e n c i ó n del Ministerio 
^'Scul en los pleitos y causas que interesan a l 
Estado, á los pueblos, establecimientos públ i cos 
^ instrucción y beneficencia, á los menores y 
Moa ausentes ó impedidos de administrar sus 
•'«'íes ó de comparecer por sí en juicio, el acuerdo 
PtfrHde que no pudo ser l a intención de S. M . 
'erogar por el párrafo 3. 0 del articulo 131 que 
^'J1-' aquella intervención, las leyes especiales 
sobre el particular r e g í a n ; y si, a d e m á s de 
(fnardadores que por estas se establecen se 
«Miera el Ministerio F isca l , se causarla, con 
•amento de costas, un perjuicio de conside-
r*loii á los ¡nter-'sados misinos que se trata de 
^parar y pr..tejer. J u z g a por lo mismo, que 
Intervención del Ministerio públ ico en estos 
^ s debe entenderse de la manera siguiente: S . 
trata de pleitos y causas que interesen al E s -
bh» * pueblos y á l o s establecimientos p ú -
W3r»s de inslrnccion y l>enet¡cenciü. debe ser siein-
<S P a r t e e " ' ' l l 0 S e l F Í S t i B l 6 l 0 * P r o m , » t o r e 8 F H -
^ e8- En los pleitos y causas en qu» estén i .-teresa-
6\. 1 " " ^ " o r , ' s i ausentes ó impe<lid )s por incapa-
iii't'* s^'<"a ó moral de cuinpirecer enju ic io , solo 
^"•vendrá el Ministerio Fiscal , en las d i l í g e n -
, ^ que preceden al discernimiento de la tutela 
LpUratt!'a» ° cuando carezcan de tutor ó c ú r a -
lo •J!Ííi'ln')re .<íue 80 *,rat'rtí ^e ««""to en que 
i D e Real órden, comunicada por el referido 
• S r . Ministro, lo traslado á V . E . para su co-
j uocimiento, inteligencia de esa 'Audiencia y e íéc -
| tos consiguientes. 
; L o que en cumplimiento de lo dispuesto por 
I la Sala de Gobierno de este Super ior -Tr ibuna l 
I se publica en la G a c e l a para general inteligencia. 
Manila 4 de Marzo de 1863. = E l Secretario ac-
, cidental, R o r / u c M o n r r o j / . 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E l t A L D i í C O l l H E O S 
DE F I L I P I N A S . 
De órden del E x c m o . Sr . Gobernador Supe-
j rior C i v i l , se transfiere la salida del vapor-correo 
; D . A n t o n i o físcnño hasta el domingo 8 del corriente, 
i por el que se remit irá al puerto de Hong-kong 
I la correspondencia para Europa, via d e l Istmo de 
i Suez, como asimismo la de "Cochinchina. 
j E n su virtud la reja del franqueo y el buzón de 
• esta oficina se hal larán abiertos b a s t ó l a s C U A T R O 
¡ en punto de la tarde del espresado dia. 
L a s cartas depositadas en los buzones del V i v a c 
y Sta. Cruz se recojeran á las T l l E S y hasta \\\ 
misma hora se admitirán L A S C A R T A S C E R -
| T I F 1 C A D A S . 
j L o que se anuncia al públ i co para su cono-
i cimiento. 
j Manila 3 de M irzo de 1 8 6 3 — E l Administrador 
i general, S e b a s t i a n J e H n z a ñ u s . 4 
M f f i i r i a i f ! y ? á f i > 
O r d e n d t l a p l a z a d e l i a l 5 d e M t r z o d e 1803. 
UEÍ-KS DK i t t A . — l / e ¡ i i r n d é l a l ' i m a — E l Sr. C >ronol, Teniente 
i Coronel, D. Fr.mcisco Alonso. — P a r a S a n G n h r i e l . — E l Comandante, 
i D . Felis Mateo. 
i P A R A U 4 . — R l Reftiiniento Infantería de Castilla, núm. 10. R o u d a * , 
núm, !(, por atrasado. I ' i s i l n de H o t p i l n l y P r o n i t i o n n . núm. 9. V i -
i f r i l a i f - u i de - o m p r a , n ú m 10. O f i c i n l e i d t p i t t r u t l n , núm. I . S a r g e n t o 
' p a r a e l p i t e o de l o » e n f r r m i t i , núm. 1. 
I>e o r d A n del Exemo. Sr. General, Gobernudor militar á e la plaza. — 
• El Coronol Sargento mayor, J u a n de L * r a , 
Sobinleiideacia Militar de FílípÍDas. 
N o h i b i é n d >8e c f i i c t a tdd 1> siibastn pura e| s i imin ¡R-
t r o de leñrt á L a fuera is del E j é r c i t o , gcu i r te l i idns en 
eflta P l . i S ' i y l« de C i r i l a , HIUM-Í I U en | i « Gacetas 
de e*ta C i u i U l n á n . 3 : j6 , 3 3 7 y 3 3 3 »e vuelve A c i m -
vocnr l ic i i i i<l"re* I M M l . i mi j ' id ic i i - i - in de este servicio, 
en el din 10 -leí mes p r ó x i m o venHero , b j o el in is ino 
pl iego ile ciMii i i r in ' ies que «e in-' .-rió en »quellat>. 
M a n i l i '28 de Febrero de l 8 6 3 . = 7Vu;i tfo. 0 
, te-.tamentari •, l e g í t i m o ó dativo, ó te ién-
110° B'e.lnPrB que se tratare de nn asunto en que 
Pudiera el tutor ó curador represi-ntar a su 
wj')r ^ "upedido por estar en op >8Í. ¡()ii de ¡n-
bit-868 co,| s" representado, y aun en e>te caso 
(Je y^'drá, si el menor no estuviere en edad 
"J cer el derecho que la ley confiere de ele-
^ d o r de su confianza.?? 
a i l \ i K I E \ T ( ) DEL PllEKTO DE MAiMU 
D E L ¡ i A I . 4 D E MARZO. 
B O Q Ü B d E P Í F I I A D O S . 
DA [ )<i ;n | ) i i i I ' . n g •• ' i i i i i - , p i innn n ú m . ¡ 5 6 . R t i a a 
de ¡os Anj»'e<. en 5 - l i s <ie n v e g . c i MI, con 1779 pilone* 
He z á c i r , -¿OU eHV . i ne s ile - i r r . ^ i y 87 i>i»'Z s «le cuero-
de P a r a b a tu c o n M ^ i i a i l u a L ) " ñ í M a r í a Marcado ; su ' irraez 
G r e g o r i o A q u í Santo. 
D e i d . en i d . . i<l. a ú m , 2 3 5 , Urano, en 5 «lins de 
m i v e g <cioii, uon 1560 pilones de t i zúcar , 20 cavenes 
de arroz fino y 6 cerdos: coiisig|>ado á los S í e s . A g u i r r e 
y C o m p a ñ í a ; su armes A r i s t ó n G i l . 
De Ca ta rman en Samar, pinico n ú m . 2"28, Pur i s ima 
Concepción, en 10 di«s de n a v e g a c i ó n , con 3 7 0 picos 
• le a i n c á , 4 0 t i n a j i s «le aceite, 6 c e ñ i o s y 8 q u í n t a l e s 
de cer : c«insi^iiuiin al a r r á e z A n t o n i u M e n d i o l a . 
D e D . i g u p m i en i '-.ngasinan, pon t in n ú m . 8 8 , S. J u a n , 
en 7 «lias de n a v e g a c i ó n , con 4 b 0 ct.vanes de »<rroz, 
445 pilones «le a z ú c a r , • . ' c e r d o s , 23 bultos de e i ian-
ewoi y 2 i M a j a i de manleca: consignado ul arruer A n -
tonio C o r u ñ i . 
D e T . i a l , i d . n ú m . 143. S . Vicente, en 3 d i a l «le 
n a v e g a c i ó n , con 6 5 piezas de m ' l i v e , narra y b a ñ a b a , 
173 bultos de « z á - a r , 140 picos de ceboilns y 16 cerdos; 
consignado al a r r á e z Pedro Ca lanog . 
D e B.ila_vi¡n, paiNiii n í n n . 4 2 2 , Naoal , en 2 d ías 
de iMsrbgaoioBj con 9 4 piezas de mol .ve y narra y 
6 0 bultos de a z ú c a r : consignado á D . M a n u e l C a l l e -
jas; su a r r á e z Jus to Soria no. 
De L ' g u i m n ' . i i o c en Tayabas, pai lebot n ú m . 56 , S a n 
J w ¡ n , en 3 d i .s de n a v e g a c i ó n , con 96 pies .8 «te mo-
lave: consignado al a r r á e z A n i o n i o B u j ^y. 
De T a c l o b . n en Lei te , goleta n ú m . 98 , P r u e v a , «n 
7 di is de n a v e g a c i ó n , con 4 9 0 picos de a b a c á . 2 0 0 t i -
najas da aceite y 5 0 0 c o « ; o s : c o n s i g u i ó l a á D . Francisco 
Reyes; su pntron Vicen te G o m e s . 
De Da . ' t en Camarines N o r t e , bergant in-golela n ú -
mero 146, Efe Em»., en 7 d u s de navet; i c i o n , c o n 1186 
|t¡ os de a b a c á : consignndo á D . J o s é Crespo; su p a t r ó n 
A p o l i n a r i n E n r i q u e . 
D e Pasacao en Caniwriiies Sur, be rg»u t in*gOÍe t i i , n ú -
mero 68 ¡ \ a l iv iUad (•) Luciente, en 3 dias de nHvegneiojfk 
con 1 9 0 picos «Je a b - ^ á , 60 .000 b e j u c o » parl i iJ i ivf ' 4 
c bbllos y un vao i ino ; consignado á D . A n t o n i o A v a l a ? 
sn p a t r ó n E r e v a n Gervas io ; y de pasajeros D . L a i s 
Cue o y R u l l , Juez de resi lenc ia , con un i m é r p r e i e , an 
Mlga -aoi l , dos testigos y an c r i ado : D . Pab lo M - i í a s 
H i d < . l ¿ o , a lmacenero e 'ecto de U A d m i n i s t r a c i ó n He H a -
cienda de a q u t l l n provinc ia , con uo criado: D . Geró i l i .mo 
Tor r en t e , e x - c « H u a n d a n l e del resguardo de aquella p r u v i n -
cia, c o n tres h j s y 4 « riados, y I ) . Pedro S' b r a l , espAño! . 
D e Pasacao en CamarincB Sur, berganl in-gideta n ú -
mero \0'3, S . Ant ; u o ( a ) P e ñ a / V e n c í a , en 3 ' l i s «le n a v e - ' 
g f ^ e ' O i i , « : o n 4 0 0 picos de a b . c á , 2 0 0 s .eos de ur roz , 
30 ,000 beju> o< p i r i i d o s y 3 cab I •>-: (:«)nsign<.do 4 don 
A p o l o n i o B o r j * S . r ad io ; sn a r r á e z V a l o n t i n Z car i s; con-
«luce u n preso para la «árce l púb l i ca de S i - , Cruz; y 
de pas j e ro s D Francisco L a b o r a , «fii-ial d e l C o i . t i d a r í a 
general , (:«)it su esposa, 4 bijos y 6 « r i .d«is; y « I « a r g e n t o se-
gundo celador de la o b n d«l canal D . S Ivador N - T M » * 
De T . a l , panoo n ú m 399 , P a z , en 2 d i a s d e n .vegacion, 
con 4 2 0 bultos de a z ú c a r , 3 5 idem de c a f é , 180 b y o n r » 
«le mongos y 4 0 pescados de aton: consignadu al arrae& 
J o s é E n c a r n a c i ó n . 
B U Q U E S S A L I D O S . 
Para Sbangbae, barca han>burgiies:j M i r a n d a ; *a MH 
pitan M r . J . C. M i l er, con 12 ind iv iduos de I r í p u i a -
o ion : su cnrj iainento arroz; y de pas j e r a ln Sr^. d«i 
c a p i t - n , e n un n i ñ o y una criada. 
l ' a n L e i l e , bergant in-golcta n ú m . 4 8 1 ; S . Viceuit 
( . ) Carigarano; su a r r á e z D . Q u i n f i n T r » u e . 
F..ra P I M ¡ i t i r T f j pon t in n ú n . 193, -V ' ¡ . J u a n a ; su 
arrai-z M a r i . n o . ^o l i z . 
P . r a i d . , i d . n ú m . 240 , A i r a . S r a . de Loreio; ta 
a r r á e z V i c e n t e D u l a t i e . 
P. . r . T i a l , i d . n ú o i . 57 , S t a . M a r t a , su a r r á e z M i -
nuel E n c a r n a r i o n . 
P ra i d . , i d . n ú i u . « ¿ 5 , 6'. Intonio; su a r r á e z Juan 
H ^ r n a n d i z. 
Pa r . Z inbales, pailebot n ú m . 7 6 , Rosario; su ar-
ráez. Pe. l ro A d v i m u l a . 
M a n i l a 4 de M u z o de 1 8 6 3 — P e d r o Taxonera. 
C A P I T A N I A D E L P U E R T O D E A M B O S I L O C O S . 
E S T A D O demostrativo del movimiento m a r í t i m o , verificado durante la presente semana en los puertos y ensenadas del distrito, en la comprens ión de las mismas 
espresion de las entradas y salidas. 
Fe hs 
9 . . 
I U . . 
I< lem. 
11.. 
1 3 . . 
I d e m . 
1 4 , . 
I d e m . 
1 0 . . 
I I . . 
L l e m . 
12. . 
1 4 . . , 
J 6 . . . 
Clases, 
n ú m e r o s y nombres de los buques. 
Bergant in-goleta n ú m 83 , Soledad 
Pan o n ú m . 203, Sto. T o m á s . . . 
Berg-g ta . n ú m . 107, S i / l o de O r o . 
P a i u o n ú m . 4 0 0 , 5 G a b r i - l 
I i - m n ú m . 433 , S t a . L u c í a . . . . 
I !em n ú m . 388 , V is i tac ión 
B i - ¿ t a . n ." 165, E l Nvo S . Pablo, 
Panco n ú m . 4 5 9 , Z ' í N . Esperanza 
Bergant in-goleta n ú m . 83 , Soledad. 
Punco n ú m . 403 , E s p e r a n z a . . . 
Idem n ú m . 402 , Sta. F i l o m e n a . . . 
Pai ebot n ú m . 7 1 , Sto. N i ñ o 
Mera n ú m 77, Isabela 
Panco 469, S ta . Lut iorda 
Nombres 
de los comandantes, capita-
nes, patrones y a r r á e c e s . 
E N T R A D A S . 
Rafae! Baut i s ta 
Viptor A l e g r e 
D . A n t o n i o Ech v 11 r i i . . . . 
Pedro Aiiong 
Hermenegi ldo Mer i z 
Silvesti 3 Sa vadoi 
A g i i p i i o Q u i n t o 
Fu'gen. io Quimsona 
S A L I D A S . 
Rafae' B a u t i s t a . . . 
Adr i ano M o r o . . . 
Gregor io B e i m e o . 
Juan A d m o s . . . . 
Fernando F e i e . . . 
Vlariaii"» A r r e ó l a . . 
NUMERO DE 
T r i p u -
l a c i ó n . 
16 
13 
18 
10 
1(1 
13 
17 
14 
16 
12 
5 
16 
15 
12 
Pasa-
jeros . 
33 
23 
10 
20 
2 
5 1 
4 
4 
21 
20 
4 
Procedencias. 
M a n i l 
C u r r i m a o 
Man i l a 
Zamba les 
iclem 
M nila 
i>lem 
idem 
M a n i l a ' ^ g a y n 
Pongo!. 
S-nva • 
Pongol 
i d e m . 
i d e m . 
Destinos. 
Cag yan 
Pongo! 
Islas M a i i ñ a s . 
Pongo! 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
i d e m 
Z a m b a j e s . . , 
'angasinan 
O a g a y a n . . . 
M a n i l a 
C ^ g a v a n . . . 
Escalas. 
P o n g o l . . • 
Cur r imao ' 
Suibec . . i 
«gol . 
O i i n i i n a o 
Cargamentos. 
Efectos de! 
Lastre 
C o n v s p . p ú b . y de of i ." 
Efectos del pa s 
idem i d e m . . . . . . 
idem i •em 
Lastre 
Efectos m e : c a n i i i s . . 
EtVctos de' p a í s . . 
idem id m . . . . 
idem i d e m . . . . 
í eni i d e m . . . . 
idem idem y tesoro 
idem i d e m . . . . 
Portes. 
! 12 
30 ídem 
' 3 5 ídem 
30 ídem 
35 ídem 
39 ídem 
92 ideot 
45 idem 
l i 2 l o n e l a d i , 
3 2 ídem. 
12 idt-m. 
91 ídem. 
49 i iem. 
39 ídem. 
P o n g o l 16 de l ebrero de 1863.—Bernardo H e r n á n d e z 
Secretaria de la Comandancia general de Harina 
D l í t , A P O S T A D E R O D E F I L I P I N A S . 
Minis t e r io de M a r i n a . — E x o r n o . Sr. = A los Capitanes 
generales de los Departamentos digo en c i rcular de »-*ta 
fecha lo que s i g u e ; — E x c m o . S r . = S i e ü d o uno de los 
medios m¡i8 eficaces para atraer al servicio de los ba-
ques de la A r m a d a , como vo lun ta r io» y reenganchados 
en clase de marineros, el q u ^ se generalice en sus t r i -
pulantes el debido conocimiento de I )s premios y ven-
tajas otorgadas á los que la ver i f iquen en la Ley de 
27 de M a i z o ú l t i m o , la Reina ( q . D . g.) se ha d i g -
nado re comen dar m u y especialmente a! acreditado celo 
de V . E. e! que l i s autoridades y C o m i n d a n t e s de 
los buques de la c o m p r e n s i ó n de su m n u l o , den el mas 
exHdo ewaiplÜBianlo en todas sus paites á la c i r e d a r 
que por acuerdo del Consejo de Gobie rno y A d m i n i s -
t r a c i ó n del fundo de redenciones y eug mches «le los ma-
t r i c n l ' d o s de mar celebrado en '29 del mes p r ó x i m o pa-
sado d i r ig ió su Presidente con fecha 6 del ac tual á los 
Gefes de los respectivos Depar tamentos . E n l> i n t e l i -
gencia de que S. M . c las i f ieará como uno de los mas 
impor t a u l e s servicios prestados por las referidas au to -
ridades y Comandmites , el favorable resultado que por 
su ci lo pueda produci r la mencionada L e y ; p r e v i n i é n -
doles igualmente part icipen á V . E . el que o b t s n g a ü i y 
que t i a s m i l i i á á e s ta Super ior idad p i r a ías u l t e r i o r e s / e -
8 o l u c ¡ i i n e s . = De Real orden lo d igo a V . E . á los opor-
•' t imos fines.=¥" de igual R e d ó n l e n lo t n s i a d o a V . E . 
con copia de la circular del Consejo de los mismos 
fines que por gu parte corresponden. = l) i i is ¡ ¡uVrdí á 
V . E . muchos HÓOS. M a d r i d 17 de Dic iembre de 1 8 6 2 . — 
Z i v i l H = S r . Comandante general de! Apostadero de F i -
l ipinas. 
Min i s t e r i o de M a r i n a . « « D i r e c c i ó n de Matr iculas ¡ C o n -
sejo de Gobierno y A d m i n i s t r a c i ó n del fondo de reden-
c ión y enganches de ios matriculado'* de mar C i r c u -
lar .— E x c m o . S r . = C o n el objeto de que 1 . gente de mar 
que se h lia s i rviendo en los d e p ó s i t o s de I is Arsenales 
y en 1 i< buques de la armada, asi como la i ña r ine r i a 
m.i t r icnlada que resida en sus distri tos respectivos, ó e s t é 
i i i i v e g u i d o en los mere m i e s , tengo el debido y necesa-
r io ronoc imie i i t o de las vent-jas y premios que á todos 
los que "se reenganchen para servir v o ' u n t a r í imenie e s t á n 
com-edidas por la L ' y de 27 de Marzo del corr iente 
año, ha acordado el Consejo d i r ig i r se á V . E . para que 
se snva, si lo liene á bien!, disponer que en | i c o m -
p r e n s i ó n de! IJep . r tamento de su d igno ni nido se 
Q^s^rven pnn tu . | nente las disposiciones s iguientes:— 
17" L o " Coniai idanies de loa Arsena es y 1 •s de los bu-
ques armados d i s p o n d r á n que l i s ofi i , les encargados 
de los d e p ó - i l o s le m a r i n e r í a de lo* pr imeros y de f ía b r i -
gada" en los segundos, enteren m i n u domente, dos veces 
a! me* por lo menos, á | i gente de mar de que reís-
pe " t i r a mente se compongan m í a s y otras, de io< pre-
m i o * y vent ' j is que e s t á n hoy H c o r d a d o s á los que se 
reeng n i ' l i e n v o l u n W i i u n e h t e , '.sí como de lo« que puedan 
s e ñ a l . r * e en lo su-esivo.—2. ' L i s C o n n l u i t e s p r i nc i -
pales de los Tercios d a r á n las ó r d e n e s oportunas p i r a 
que los de los T e r e i n , y p r o v i n c i i s y los Ayudan tes 
de lo* dis tr i to* de sus respectivos mandos, e n l ' r e n en 
la nnsm i f . r m i á los tu i l r icu lado* que e s i é i en el o s o 
de ser convocados p ira venir el servicio en p r i uero ó 
segiiudo t u r n o de c a m p i ñ a , de los premios y ventajas á que 
t e n d r á n deiccho, en su dia, s iempre que se .•oiu;iro n e l m 
k con l in i i a r sirviendo por reengincl ie v o l i i o t a n o . — 3 / 
D e l misino modo p r o c e d e r á i dichos G e f i * y los Capit. ine* 
de Puer to r e s p e e l i . a m e n t é , a! t iempo ded<'spichdr lo- i n i -
ques mercantes, p i r a que la gente in t r i e i i l i d i de que se 
Componen su* t r i p a l u iuacs, teng i con icnniento esacto de 
las prescrip-ioiie* de 11 L - y d e 2 7 le Mar/ . > ar r ib i c i t " I i . = : 
C o m o este servicio es de i t m ryor i n p o r t incia, e l Co i -
eejo lecomend .ra efi • ¡z ne ite ni Bic - n o . Sr. M m i i l r o 
de M i r i n a p i n que «i l » l i m e á i i i ^ u i im 11 |# i | ier l i6n 
con >eiiMÍento de S. M . o! m é r i t o c o n t r - i d o por los G fes 
y oficiales que p rop )rcioQeii por los m .-dios indicados 
m iyor n ú m e r o de gente voluntar ia para el servicio ac-
t ivo de la a rmada .=-Dios guarde á V . E . muidlos a ñ o s . 
M a d r i d 6 de D i r i e m b r e de 1862 Es copia , Juan J o s é 
Martinez. — Es copia H a y una r ú b r i c a . 
L o que de orden de S. E . se inserta en la Gaceta 
oficial de la Capi ta l para general in te l igencia . 
C a r i t e 2 6 de Febrero de 1 8 6 3 , — S t m í t a ^ o D u b r u l . 0 
C A P I T A N I A D E L P U E R T O D E M A N I L A 
Y C A V I T E . 
En v i r t ud de ó r d e n del E x c m o . Sr. Comandante Gene-
ra! de este Apostadero, c i to , l l amo y emplazo á los que 
se crean con derecno á heredar los bienes rel ictos por 
el difunto J o s é Ruf ino , natura! de estas islas que m u r i ó 
en \t m ' i r o! 21 de Setiembre ú ' t i m o d u r a n t e el viaje 
que hizo la corbeta esp- ñola Esmer , lda desde la H a b a n a 
á H a m b u r g o , para que en el t é r m i n o de 30 dias con-
tados desde esta fecha se presenten a reclamar dichos 
bienes á la citada Comand rnen genera! por sí ó por 
medio de apoderado sufi 'nenieinente au to r i z idos con las 
justificaciones neee*ariap. 
Mani la 28 de Febrero de I 8 v 3 . — P e d r o Tuxonern. 0 
De ó r d e n del E x c m o . Sr. Comandante gener .1 de M a -
rina de este Apostadero, se avisa H! p ú b l i c o que del 
reconocimiento ¡ i rae t icado el 17 de Febrero u l i i m o en 
e! canal de l a B u r a de A p a r r i , provincia de Cagayan , 
h i resultado que d icho canal se b i l l a en la D i r ecc ión 
N o r t e Sar y tiene de fondo nueve pié* en baja mar y once 
y medio en plea mar . 
Man i l a 3 de M a r z o de 1 8 6 3 . - P e d r o Taxonera. 2 
S E C R E T A R I A D E L G O B I E R N O S U P E R I O R C I V I L 
D E L A S I S L A * F I L I P I N A S . 
Los chinos que á continuación se espresan, ra-
dicados en esta provincia, han pedido pasaportes para 
regresar á su pais: lo que se anuncia al público en 
cumplimiento di I artículo 20 del bando de 20 de 
Diciembre de 1849, 
Te-Sunco , . 
J C l - P l l i o c o . 
V y - S i o i i t í c o . 
C h u y - S n i c o . 
8 2 9 6 
17079 
8 8 2 6 
13537 
Y u - D i i o c o . . . . . . . 12578 
Y a p - T o . . c o 14461 
L o - L i - n g c o 3 9 1 6 
Vy-Chieng<!o ¡ 0 2 5 2 
L i m - T i e n g c o 17973 
L i m - V i i a c o I e 6 8 9 
T a n - A c ó 13022 
Man i l a 2 de M a r z o de 1863 ,= .6a / í ra , 
Los chinos que á c o n t i n u a c i ó n se espresan, empadronadas 
en esta provincia en la el tse de transennies, han sol ici tado 
pasaportes para retfre^ir á su p i i * : lo que se anuncia al pu -
bl ico para sn conocimiento y fines convenientes. 
L i i n - T o c o 105-I2 
L i m Cuneo 10516 
Sun-S ioco . • • • v • 
T a n - C h i o n g c o 12915 
A - Y 12204 
Y . [ - V iv s ím 10254 
Y a p - Y . c o 8 H 4 I 
D . - C y e o 14741 
Y u - A e c o ^ 3 0 l 
L i m - T i e n o 8153 
Y i p - L o c o 13089 
T i n - J u a n e ó I I ' 8 9 
C l n u T i e c c o 17523 
T i n - S i e n t ó 18402 
M a n i l a 2 de Marzo de 1863.—tfa«ro. 2 
Adininistracioa general de la Renta de Aduanas 
D E L U Z O N . 
E l viernes 6 del actual , de doce á dos de la tard' 
se v e n d e r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n en subasta públia 
los efectos decomisados, bajo los precios en progresioi 
ascendente que á c o n t i n u a c i ó n se espresan. 
VAI.OB TOTU 
Pesos Cét 
Cuat ro p a ñ u e l o s espumil la de seda bordados 
de colores, con peso juntos de cuatro libras 
y tres onzas, á doce pesos n ' i O . . . . 48 
U n p a ñ u e l o espumilla "le seda fondo blanco 
bordado, con peso de tres onzas, en un peso. " 1 
U u p a ñ u e l o espumil la de seda bordado, fondo 
encarnado, con peso de una libra y tres 
onzas, en doce pesos 12 
U n tablero maqueado con piezas de mar f i l 
para j u e g o de ajedrez, con peso uno y 
otras, de tres y tres cuartos libras, en ocho 
pesos 8 
U n tablero, mké chico, maqueado con piezas 
de hueso para j u e g o de damas, con peso 
de una l ibra y seis onzas, en un pe-o. i 
Doce ab micos de m >que llamados enanos, 
á dos pesos uno 2 4 
Diez y ocho abanicos de maque o rd ina r io 
con pais de ta lco, á un pe*o uno. . . 18 
Seis abanicos de maque para n i ñ a , á UH 
peso uno • . . 6 
Ve in te y nueve juguetes ordinarios de car-
t ó n y madera, con peso de una y media 
libras, en setenta y cinco é&ftidi ' ia de peso. » 
Cuatroeientos pares chinelas de C h i n a , i m i -
t a c ión de esparto, á t re inta y siete c é n t i m o s 
de peso par . . , - 148 
T o t a l , , , . 266 
Man i l a 3 de Marzo de 1 8 f i 3 . = ^ l . Enr iques . 
D e doce á dos de la larde nal v i é r n e s 6 del actu'l 
t e n d r á lugar en esta A d m i n i s t r a c i ó n la venta en 
basta p ú b l i c a de los efjctos decmnis idos , b j o los pf6-
cios en p r o g r e s i ó n ascendente, que á coniinuacion ^ 
espresan, 
V A L O K T O T ^ 
Seis y medio qu in t a l ÍS de arroz, en once ba-
yones, á dos pesos qu ntal 
Cua t ro q u i n t i l e s de carne de vaca en sal-
muera, en dos ba r r i l e s á diez pesos q n i n l t a l . 
U n o y medio quint.dles moii i jos ó I r j o l e s de 
China , en dos sacos, á cuatro pesos q u i n t a l . 
Pooos Cé* 
13 " 
40 " 
6 " 
T o t a l 59 » 
M a n i l a 3 de Marzo de 1 8 6 3 , = 4 . E n r i q u e z . 
C O R R E G I M I E N T O D E L A M. N> Y S . L . CIUDAD 
D E M A N I L A . 
que se espresan á c o n t i n u a c i ó n ^ P ' ^ La? p-'isona 
s e n t ' i á n en este C o ^ r e g i m i e n u » do ocho á diez 
m a ñ a n a para -er > nteradas de "esolucion reca ída en 
asunto que les coAi ierne. 
T o m a s R e y ' 3 . 
A t i a A n d r é s , 
P i u len io Francisco . 
A g o s t i n O l i v e os. 
Escocia St i . Mar i a , 
C i ¡ s a n t a J o s é . 
Benedi ta le B > j a . 
Te esforo B i 'y&. 
Dion i s io de os Suatos. 
Dion i s io l i i fae l . 
M a r í a O n - ng'-o. 
M a n i l a 28 de Febrero de \ m i . - = C 6 m a * . 
— 3 — 
rflSGlMIKNTO DE L A M. N. Y S. L . CIUDAD | Real Sociedad-Econóiiuea de Amigos del País. 
D E M A N I L A . 
/* ntiiiW l t rrlacion de las personas que se han suscrito hasta 
¡a una de esta tarde, p a r a socurrer las desgracias ocur-
r a s par el incendio del barrio de S . N i c o l á s del a r -
faba! de Binando en la noche del 3 0 a l 31 de E n e r o 
iltimo. 
Suma anterior. . . $ 5 4 á 4 ' 7 5 
freno. Sr . C o m á n d a m e general del Apostadero, 
p . Eusebio S.ilceilo 
Sres. capitanes de navio. 
P Manuel de Dueña- - 15*00 
Capitanes de fragata . 
p Juan L ó p e z y V á z q u e z 
ganliMg1' D u b r u l l 
Claudio Mon te ro 
Tenientes de navios. 
P Ag"'*1'" Te!les 
' pedro de la CMlleja 
Antonio R o d r í g u e z Pa rdo 
Ifanuel R o l d m 
J o s é Ro :a y Parra 
Jo.'¿ Osteret 
gugenin S u i c l i e z Z i y a s . 
B silio T u n e s Liueros . . . . . . . 
Eduardo Guerra 
Benigno Aceba l 
Narciso P e d r i ñ a n 
Brnit'> G o n z á l e z L a g a ñ a 
] o - é Reguera , 
Pupcual Cervera 
Cirios Ru iz . . • 
A Ifei-eces de navio. 
D, Adolfo Reynoso 
Juan M o r e n o Guerra 
Jo-é de Gnzraan 
Eduardo B .on. . 
Hipóli to P.edras 
Franeisco C u rasco 
Alvaro de Silva 
R a m ó n R-g i i e ra 
Bernaido Ascnnio 
Carlos Pineda 
G u i í d i u s Mar inas . 
D. Aslnro Sarin 
Miguel Desmaysieres 
S'-gundos Pilotos. 
ü, Miguel Quevedo 
losé M a r í a Los l i i l l a 
I«nn B mtlsta B-meta 
vicenle K i i d i u e t 
Romon Homero 
José Ruzc.i .• ; . , 
M a r i n a Sutil . 
D. E ariq'ie Derroda. 
J "i: M a r i i Haniirez 
Manuel G i l ' . Z O 
Cuerpos Administrativos de la A r m a d a . 
Fernando Oneg . i 10 01) 
Aureliaiio C. iñel l s 
M laricio .Mimiero 
Manuel S i t i a r y C a ñ a s 
Manuel E - t r a i l i 
Manuel C u z . d o 
I*>sé C i c e i ve 
Minnp l Core? 
J -é Cá r l . i - I loca 
f á i l o s P j .res 
n Cuerpo de San idad de l a A r m a d a . 
a- J" -é de Puiia 
M mu d Hml r iguez Palma 
R - f . H L l a u i . s 
A i i i nn i , , G i m é n e z 
•Luis A ' v . n z . 
J M . 
José G l 
it n . . 
i r r n n : 
D. Jo, q u i n 
Ingenieros de l a A r m a d a . 
Togores . . . . . . 
^ A r t i l ertá é In fanter ía de M a r i n a . 
• Manuel C l d e r o i í ^ . 
f - i ^ G r a o * 
"^••uel de la Rosa 
S ' r®1,** M i . h e o y D í a z 
•-•Ir.. \ \ y0 | , r f i v Lnpez 
J é M . 1 , Mar t inez 
* H.d/. ,1o C a - t a ñ e d a 
J 'K ' " - ! L - i - e z A r c e 
C 11 "•' ' i '" Her re ra 
1,1' n ' - I n d i n a s . . 
C""rí'' ,lel b p^'t" 
t*»nn , |ei Cuer(.o de M a r i n a que se 
Sr p « i noinhre 
^ "bidente del T r i b u n a l de Cuentas . . 
Sf. p*'"0"''1 dA T r i b u n a l de Cuentas. . . 
j ^ ' " " " ; O i ^ p ^ d o - d * N u e v a Segovia . 
j ^ ' ^ ' i i i o de e-ite Arzobispado , . . . 
[jj garios (iecur 
w « n . n i o M o l i n a 
5 2 ' ü ü 
8 0 0 
6-50 
13 '00 
7 ' 0 0 
ó'OO 
4 '83 
8-33 
fifií I 
Ó'OO 
10 0 0 
5 ' 5 0 
5 '35 
5 0 0 
6 '50 
ó'OO 
1 0 0 0 
5 '33 
6 2 5 
4 ' 0 0 
3 ' 73 
3 '33 
4-83 
3 ,62 
4 8 3 
3 3 3 
3 00 
3 01) 
4 ' 00 
1'50 
I « SO 
3*33 
3-84 
3 84 
3 '84 
3*00 
3'S3 
2 ' 0 0 
1 0 i 
2'.50 
6-66 
4 ' i e ; 
4 ' l ( ) 
3 5 0 
3*50 
3*60 
8*60 
3 ' 5 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
4 ' 00 
4 0 0 
4 ' 00 
4 ' 00 
5 '50 
»>'66 
7 ' í i 3 
4 83 
4 '83 
4 8 3 
4'8 .{ 
3«33 
3 '00 
3 0 0 
70 ' ( l0 
3 6 ' 0 0 
4 ' 0 0 
1 0 ü 0 
2 0 0 0 
9 ' 0 0 
9 0 0 
3 0 0 
1 0 0 
Total 5 9 6 9 9 3 
E n espera de l be rgan l iu Ilocano que trasporta desde 
H o n g - k o n g á esta c a p l u l 4') qu in ta l . s de semilla de a l -
g o d ó n de E g i p t o p a r í espendio de los que gusicn. ad-
q u i r i r l a , el E x i : m o . Sr Pre-ideote D . Sa lvador V a l d é s , 
ha dispuesto se anuncie ai p ú b l i c o por espacio de un 
mes lo preceptuado , con el fin de que puedan tener 
conocimiento las diferentes provincias del A r c h i p i é l a g o , 
previniendo que las eslracciones d e b e r á n verificarse por 
medio de papeletas firmadas por el interesado ó c o m i -
sionado al efecto, marcando la can t idad , el d é s e de 
S. E . , el V i s t o B u e n o del Di rec tor del M u s e ) de H i s -
tor ia na tura l , donde radica d i c l n s imiente , y el c u m p l i -
miento del Secretario de la C o r p o r a c i ó n , requisitos que 
s e r á n llenados d i r i g i é n d o s e á la indicada dupendencia, 
calle de A n d a , esquina á la de Cabi ldo n ú m . 4 . 
M a n i l a 4 de M a r z o de 1863. — K l Secretario, Car los 
P a v í a . 30 
A d m i n i s t r a c i ó n general de Correos 
D R F I L I P I N A S . 
Para el 6 del corr iente , s a l d r á para C á d i z la fragata 
e s p a ñ o l a Cervantes, s e g ú n aviso rec ib ido de la C a p i -
t a n í a del Puer to . 
M a n i l a 3 de M * r z o de 1 8 6 3 . — E l A d m i n i s t r a d o r g e -
nera l , Sebastian de H a z a ñ a s . 2 
El domingo p r ó x i m o 8 del corr iente , s a l d r á la fra-
gata americana Moun'ain Wave, para N u e v a - Y o r k , sogun 
aviso recibi !o de la C a p i t a n í a de l puer to . 
M a n i l a 4 de M a r z o de 1 8 6 3 . — E l Admin i s t r ado r 
general , Sebastian de H a z a ñ a s . 4 
Admimslpacion general de Uenlas eslaneadas 
D E LUZON. 
Autor izado este Centro por la In tendenc ia general e i 
decreto de i¿5 del actual, para cont ra tar en concier to 
p ú b l i c o la a d q u i s i c i ó n de veinte y ocho l ibros en blanco 
que n é c é - t í a n las Adminis t rac iones d e p o s i t a r í a s de las 
provincias V i s i y a s ; b j ) el t ipo de cincuenta y dos pesos 
y cincuenta c é n t i m o s ; se anuncia ül p ú b l i c o que t e n d ' á 
lugar aquel acto á las doce del d ía j u -ves, cinco de l 
mes entrante en el desp icho de esta A d m i n i s t r i c i o n 
genera l , estando de m •nifiesto desde hoy dia de la fecha 
en la mesa de partes de la misma el pliego de con-
diciones p a r í los que gu-ten enterarse de é l . M a n i l a 28 
de Febrero de 1863. — T . Roca . 0 
Au to r i zado este centro por decreto de la In tendenc ia 
general d-s 2i) del aeln d p u a contratar por medio de 
Concier to púu l i co la i miresion de varios documantos de 
contabi l idad p i r a la A iminis t rac ion centra l de M i i ' d a n i o , 
t e n d r á lug*r dicho acto en el despacho del G í f e que 
suscribe el jueves 5 del mes entrante á las diez ile su 
m a ñ a n w , á cuyo efecto los que deseen in te res i r se en el 
espresado servicio p o l r m pasar al negoc i<dode partes 
de d i r l n ofir.ina á enterarse del respectivo pl iego de 
condiciones. 
M a n i l a 28 de Febrero de l 8 6 3 . = ^ o c a . 0 
Secretaria de la Junta de Reales llmoaedas. 
" Cómas . 
Por decreto de l Sr . In tendente general , se avisa n i 
p ú b l i c o que id dia diez y ocho del a c t u d á 1 is doce 
de su m < í i i n < , ante la espresada J u n t a que se r e u n i r á 
en iJS estrados de lii In tendencia general , se s-mara a 
gub isia l i contrata de la co is lrucei m y a d q u i s i c i ó n de 
vi -.tn^rios para los presidarios de esla plaz- , la de Cavi le , 
B .1 b ic , M i i i á ñ a s y otros punios, b"jo el t ipo en pro-
g r e s i ó n descendenie de d 'S pesos cincuenta y O ího c é i t i -
mos por c .d ' i u i vestuario, ó sea el j uego de dos ca in i -
s-is, i g u d n ú m e r o de p m t dones v un salacots, con 
snjecc-ion al pl iego de condicionen que se insert .ra en los 
n ú m e r o s subsi^nlntes, y cuyo or ig iu -d desde esta fecha 
esla de m m i f i sin en la Esc r iban i i de Hac ienda , sita 
en la calle de S. Jac in to n ú m . 5 3 . L o s que gus ten 
prestar est-í servicio p r e s e n t i r á n sus proposiciones en 
pliegos cerr-idos escritas en papel del sello tercero, en 
el dia , h 'ra y lugar arrilia designados, m a r c á n d o s e la cun-
t id id en letra y en g u ris no, sm cuyos requisitos no s e r á n 
admisibles . 
M a n i u 4 «le Marzo de 1863 .—Francisco R gent. 3 
Real Tribiinal de Comercio. 
E n cum I m i e n t o del a r t i cu lo 22 del C ó d i g o de Co-
mereio h a n sido presentadas á la l oma de r a z ó n eu el 
registro publ ico del Comerc io las escrituras siguientes: 
E * c r i i u r i social de lo< s e ñ o r e s D . J o s é y D . Ü U a i d o 
B • ch , b j o el t i t u lo comercial de B y s c h e h i jo . 
E c n t u i a del poder confer í d i á D . L F . R i p p para 
firm r co no f . c t o r de los s. ñ >res T d U o n , H e r r i Q „ l ) n 
y C o m p iñi 
Secret . m de G >bierno del T r i b u n a l 3 de M a r z o do 
1863. — P e í f r o Memije. 2 
la Cruz , natura l y vecino de T a m b o b o , soltero, j o r -
n:i |ero, de ve in t i sé i s a ñ o s , para que dent ro de nueve dias 
se presente en este Juzgado y Llscr ibanía del inf rascr i to 
á notificarle la Real sentenci i rec i i d a e n l a c iusa n ú m . 1397 
seguida contra el mismo y Correos sobre asalto y robo, 
pues de lo c o n t r . i ñ o le par i rá el per juic io qn ) haya lagar . 
D ulo en M a n i l a á tres de M a r z o de m i l ochocientos 
sesenta y t r es .—Francisco Litis Vallejo. — Por m mdarto 
de S. S r í a . , N e c o l á s A v i l a . 3 
. D . Andrcs P a r g i . Alcalde mayor tercero en comis ión de 
e*ta provincia de Mani la , etc. etc. 
Por e l presente ci to, l lamo y emplazo á los ausentes 
M a n u e l Perei lan Escamil la (a) Si lo y f t a f i e l A r n g b -
n é s (a) Pd tong , n-iturales y vecinos del pueblo de B i -
nangonan del d is t r i to de M o r ó n , para que dent ro del 
t é r m i n o de treinta di is contados desde esta f i c h a , se 
presenten en esta A l c a l d í a m » y o r 6 en Ins ckrceles de 
esta provincia á contestar á los e i rgos que cont r i los 
mismos resultan de l i causa n ú m . 1762 que estoy ins -
t ruyendo , sobre robo ocu r r ido en la ca|/;ada de D v-
r a n g m y B i n b i r a n del c i tado pueblo de B i n a n g o n a n , 
en la m a ñ a n a del 17 de Enero ú l t i m o ; que en hacerlo 
así setk i o ídos con ar reglo á derecho, y de lo c o n t i a -
r io , s e g u i r é la causa en su ausencia jr rebeldía, p a r á n -
doles los perjuicios que hubiere lugar . Y p i r a que l l e -
gue á noticia de los mismos se tija el presente. 
Dado eu M a n i l a a tres de M a r z o de m i l ochocientos 
sesenta y t r e s .—Andrés P a r g a , — P o r mandado de S. SrÍH.t 
Mariano S a l ó . 3 
D . A n d r é s P a r g a , Alcalde rtfyyor tercero en comis ión 
de esta provine ta de Mani la , etc. etc. 
P o r el presente c i t o , l l amo y emplazo ai ausente 
Eugen io (?) S i g u i ó , vecino del sitio de Sa l i t ran en e l 
pueblo de í m u s , de la provincia de C i v i l e , para que 
dentro del t é r m i n o de treinta d í a s contados desde esta 
fecha, se presente en esta A l c a l d í a mayor ó en las c é r -
celes de esta provincia á contestar á los cargos que 
contra él resultan de la « a s a n i m . 1776, r amo sepa-
rado de la 1578, sobre abigeato ocurr ido en el s i -
t io de Malaquingeajoy en Paran ique , que en h i c e r l o 
asi s e r á o í d o con arreglo á derecho, y de lo con t rn r io , 
s e g u i r é ln causa en su ausencia y r e b e l d í i p i r a n d o l e 
[os perjuicios que hubiere lugar . Y para que llegue á 
n o i i c i i de l mismo ge fija ei presente. 
Dado en Man i l a á tres de M a r z o de m i l ochocientos 
sesenta y t r es .—Andrés P a r g a . — Por mandado de S. S r í a . , 
Mariano S a l ó . 3 
D o n A n d r é s P a r g a , Alca lde mayor tercero en e m i s i ó n 
de estu provincia de M a n i l a , etc. etc. 
Por ' I presente ci to, ¡ l a m o y e m p U » o á los ausentes 
Ansel no L u m b a n , y Juan 11.ni re/, ( i ) I t v e c i n o s 
de l p u e b o de T a g u i g , para que dentro del t é n n í n o 
de t re in ta d í a s contados desde esta fecha, se presen-
ten en esta A lca ld í a mayor ó en las c á r c e l e s de esta 
provincia á contestar á los cargos que les r e su l t i n de 
tu c u s a n ú m . 1775, ramo separado de l i 1524, sobre 
robo, herid is y muerte ocur r ido en l i L i g u n a He B i y , 
frente del pueblo de T a g u i g , que en h .cer o a-i s e r á n 
oiiios con ar reglo á derecho, y de lo c o u t r - r i o , s e g u i r é -
la c-iusa en su ausencia y r e b e l d í a p a r á n d o l e s los per-
ju ic ios que hubiere llfgap. Y para que llegue á not ic ia-
de los mismos se fija el prese i te . 
D do en M a n i l a á tres de M«rzO de m i l o hocientoa 
8«*a . t i y t r e s — A n d r é s P a r g a . — Por inattdttdu de S. S r í . . , 
M a r i a n , S a l ó . 3 
D o n Franc i sco Luis Va'lefái A'calde mayor segundo por 
S. M . de l a provincia de M a n i l a , ele. 
P o r el presente c i t o , l lamo y enq.! zo á S c r i p i o de 
D o n G a s p a r D . j m p e r de S a n c h o , A l c a l d e i / n n a r 
p r i m e r o p o r S . M . , J u e z de p j n n e y a r a i a o a i l s 
de es ta p r o v i n c i a de M a n i l a , etc, etc, etc. 
Por el presentí cito, llamo y emplazo al aumente 
Macario do ios Santos, indio, natural del pueulo de 
Mariquina y vecino del mismo, casado, de oticio 
i labrador, de treinta y seis años de edad, empadro-
' nado en ei barangay de D. Victorino Mcgi.t, de 
estatura regular, color trigueño,sin barba; para que 
en el término de treinta días, contados desde e s t i 
lecha, se presente en esta Alcaldía mayor piimera 
ó en las cárceles públicas de esta provincia a con-
testar á los cargos que contra él resuáan en la 
causa núm. 1259, que instruyo de olicio sobre he-
ridas, advirtiendo que de hacerlo así le oiré y goar-
ilaré justicia, y de lo contrario, sustanciaré dicha 
causa en su ausencia y rebeldía, hasta la dditu-
tiva, entemliéadose las diligencias con lo» estrado? del 
Juzgado que nombraré en represeniacion del niLsino. 
Dado en Quiapo, arrabal de Manila, á veintisiete 
de Febrero de mil ochocientos sesenta y tres años. -
G ' p r D a i n p e r . — P o v mandado de S. S . í i a . — 
í a n ü - l o Ve l z q n e z . — K s copia, <«i»7aü Vel zquez. 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor 2.1 de 
esta Provi.icia, lecha '21 del actual, en el intestado 
de D.» Nieva Paliño de N.'grao, y a instancia ue 
la Señora totora y curadora de los herederos, se saca 
á pública almoneda los muebles, bajita, cuiuajes 
y caballos que pertenecieron á la mis.na, bajo el 
tipo de su avalúo. E l remate tendrá luga: en ia 
casa núm. S'í, calle de la blsculla, los días 13 y 
14 del pi óxiaio Marzo, de doce a dos de la tarde. 
Manila "Ib de Febrero de 1863. - N i c o l s A v i l . . ü 
D o n G n s p n r D o m p e r de S a n c h o , A l c a l d e m n i / n r 
p r i m e r o p o r S . M . y J u e z de p r i m e r a i n s t a n -
c i a de. es ta p r o v i n c i a de M a n i l a , efe, etc, etc. 
Por el presento cito, lia-no y emplazo al ausente 
Serapio Velasco, indio, soltero, natural de la Ciudad 
de Manila, ivsiJ^nte en el barrio de San Nicolás 
del pueblo de Biuondo, empadronado en el barau-
gay de D. Gregorio Velasco de veinte años de 
edad, de estatura baja cuerpo delgado color mo-
reno para que en el término de treinta dias, con-
tados des le esta fecha, se presente en esta Alcaldía 
mayor primera ó en 'as cárceles públicas de esta 
provincia á contestar á los cargos que contra él re-
sultan en la causa núm. 1247, que instruyo de 
oficio sobre hurto, advirtiendo que de hacerlo así 
le oiré y guardaré justicia y de lo cont- urio sus-
tanciaré dicha causa en su ausencia y rebeldía hasta 
la definitiva, entendién los.! las diligencias con los 
estrados del Juzgado que nombraré en represenlacion 
del mismo. 
Dado en Quiapo, arrabal de Manila, á veintisiete 
de Febrero de mil ochocientos sesenta y tres. 
G i p i r Dompe -. - Por mandado de S. Sría. Hs-
t m i s i n o V e l zquez. Es copia, E s t n i s lao V d u z q u e t . 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor primero 
de Manila, de nueve descorriente, recaída en los auto* 
que penden en este Juzgado, promovidos por Don 
José Paoz Cordero, contra D. Pedro Velarde, sobre 
canlida I d« pesos; se cita de comparecencia en dicho 
Juzgado al espresado D. Pedro Velarde para que 
en el término de nueve dias, conta los desde la fecha 
de este anuncio, lo verifique; apercibido que de no ha-
cerlo se tendrá por hecha oy evacuada la diligencia 
que con el mismo se practique. 
Escri unía pública del que suscribe á veinticinco 
de Febrero de mil ochocientos sesenta y tres. M r» 
n n e l H . V e r g a r a . 0 
L a Alcaldía mayor primera con sus dependencias 
se ha trasladado á la casa núm. 45 de la calle de 
la Quinta, junto al puente del mismo nombre, casa 
que habitó el Sr. Mitchell del comercio, lo que se 
hace saber para general conocimiento. 
Escribanía de la misma 1% de Febrero de 1863.— 
E s t a n i i i l a o F e l a z / n c z . 0 
JDoti Frnncisco L u i s V a l leja, Alca lde mayor seyundo de 
l a provincia de M a n i l a . 
Por el p r é s e m e ci to . IIIMDO y ein |'l<zo á Vi i l en t in S^ l -
v«<lor y J u n i t l f . GIIZHMII, n . i t u r i l e^ de Pulo , en c u y " 
j i ueb 'o hun rcsMido, v iudo* , labradores, el 1.* de 43 
« ñ " S y el ú l t i m o de 35 , para que «e i i r e - i e u l p n en rota 
Jftwt^ido y b l s c r i b : i n í < i del lafraecrito iiani noiifii-urles la 
' . U 0 < l sei i teuci i rec*ida eu la causa iií im. 1339 seguida a los 
"-mis i i i i s . (>or robo: ( M i e s de lo con t ra r io les parara el 
pe r j i i i ' io á que hiy.-i l u g ' i r . 
I) de en M«ki la k 2 Marzo de 1863 —.Francisco 
L u i s Vallejo. — Por inundado de S. S r í a . , A/icolás A v i l a . 2 
D o n A n d r é s P o r g a , j l l c n l i l e m a y o r tercero e n co-
m i s i ó n de. f s ta prÓViftc i t l de M a n i l a , que. de estar 
¿ ( j t a c t u a l q p l e n o e j e r c i c i o de s u s f u n c i o n e s , e l 
- •presente E s c r i b a n o d á f é . 
. Pur el presente cito, llamo, y emp'azo al ausente 
tchino Tan Limco, ó Tan-Geng, soltero, de treinta 
años de edad, natural de Ciancheu, en China y 
empadronado bajo el núm. 10775, de estatura re -
gular, cara redonda y de oficio cargador, para que 
^dentro del término de treinta aia», contados desde 
"esta fecha, se presente en esta Alcaldía mayor, ó en 
las cárceles de esta provincia, á contestar á los 
cargos que contra él resultan de la causa núm. 1770, 
que si; instruye en e<te Juzgado sobre fugi; pues 
de hacerlo así, será oído con arreglo á derecho, y de 
lo contrario seguiré la causa en su ausencia y re 
beldía parándole los perjuicios que hubiere lugar. 
V para que llegue á noticia del mismo se fija el 
préseme. 
Dado en Manila v2(j de Febrero de 1863. A n d r é s 
P a r g Por mamlado deS. Sría, . V , n no S l ó . 0 
D . J u a n M u ñ i z A l v a r e z , A l c a l d e ninyor p o r S . M . 
(q . D , g.) de esta p r o v i n c i a de T a g - b a s , Juez de 
p r i m e r u i n s t a n c i a de la m i s m a . 
Por el presente cito, llamo y emp'azo por pri-
mero, segundo, tercer y último edicto y pregón á 
Agustina Maculado, de diez y seis años de edad, 
soltera, natural y v.-cina de Luchan, de esta oro-
vincia, de oficio ciiada de servir, empadronada en 
el baraugay núm. 73 de D. Cipriano Villav^rdc, 
contra quién procedo criminalmente en la cnusa 
núm. 532 por infanlici l'o, oara que dentro del tér-
mino de treinta dias siguientes, que corren y se 
cuentan desde hoy dij ; 1 la fecha, comparezca perso-
oa¡ n Ble en este Juagado ó en la cárcel pública de esta 
cabecera, donde se la dará copia de lo que contra ella 
resulta, á i i lcnder-e de ios cargos que se la hacen; 
y si así lo hiciere, la oiré y guardaré justicia en 
lo tpie la tuviere, y no haciéndolo Mislanciaré y 
determinaré dicha causa en su ausencia y rebeldía i 
sin mas citarla ni emplazarla hasta la sentencia de- ; 
finitiva inclusive, entendiéndose los autos v demás 
diligencias con los estrados de este Juzgado y le \ 
pararán los perjuicios que haya lugar. 
Dado en la C a Real de layabas á veintiuno 
de Febrero de mil ochocientos sesenta y tres. J u a n \ 
M u ñ í : A l v a r e z . - -Por manda 'o del S i . Juez, L e a n d r o \ 
Zi irnqoza . - E l i a s Q u e r u b í n . 0 
/ ) . E v a r i s t o del Valle, Alcalde muyor por S . M . , y Juez 
de primera instancia de esta provincia de Batanyas , ele. 
Por la presente cito, llamo y empinzo al chino Di-
Guiigco empadronado al número 11,977, según se es-
presa en su patente y declaración que prestó en la causa 
(|ue con el núm. 2403 instruy" por robo y heridas, para 
(pie en el término de diez dias, ront i d o s des'le el en que 
salga est.. citación en la G a c e t i de Mani la , comparezca 
en este Juzgado á evacuar una di igencia importante de 
justicia en In espresada causa, apercibido de lo que 
hubiere lugar en justicia sino lo verificire. 
B.tangas 28 de Febrero d^ 1863.—Eraristo del 
V a l l e . = P o r su mamludo, Cir íaco L ó p e z de Novales. 2 
7 . a i i ^ í M . 
Sesto distrito P. y M. de Mindaiiao. 
Novedades desde el d ia 46 a l de l a fecha. 
S a l u d p ú b l i i a — S i n n o v r d u ' I : H a n ( l i - m i n u i d o al i :o el n ú m e r o de 
( i r c i í d i t i r i o n e n f u n n o » , r e s p e c t o á KM «| i ie h u l á n , c u a n d o i»e d i o e l ú l -
t i i n n p j r t r , I n i v IMi) I r e i n t a y dn» lo» e n f c r m o B d e c i e n t o x e t r n t a y 
c u a t r o q p a l iay ••n c u t í - p i n i t o ; h a n f i l l o c i ' l n s i e t e en es te m e » , seis de 
1"» ú l t i m a m ' ' i i l i r l l r g a d o n , d e e l l o » tres d e t i - i » y loa d e m á » d e e n -
f r r m e ' t a d e s v a r i a s . 
O h r a s p ú h l i c a g . — L o s ( m l i s t a s a c h a n o c n M d o en o h r a s e n e l oe-
inenlrri<i, y l o » pr ' i> i - l lar ¡a« , los d e - l i n i n i o » á U M i r i n a , en d e s c a r g a 
i l r c t i r h o u y l " 8 n r r n a de dtrflBontea en c s t u s t r a b - J o * . 
P r e c i o * e o r r i e t i t r s . — S e r e n d e e l a r r o z b l a n c o 4 4 p s . c a v a n , á 3 
c - n 5 ' c é n t . e l p n l a v , a 1 peso y 5 0 lo^ m o -so* , e l c a m o t e , t peso 
AQ el pici>; el a c it--. 4 p e s o » t i n a j a ; t a b l a - , B p o r u n peso; p í l t r e t e i " , 
10 i ior u n pi « ' ; l it-jucos p a n i d o s , á pcnii mili-ir y n l p é s I n p s . í d e m ; 
c n i i t i n n a l a f a l t a d e u u n a d n , es m u y encaso e l pesCHdo q u e Bi- v e n d e , 
I i m i a m o Ixs g n l l i i i a s y todos h s d e m á s a r t í c u l o s de c o m e s t i b l e s q u e 
t r a e n lu s m o r o s . 
Movimiento m a r í t i m o del puerto de la Isabela . 
Precios corrientes. 
P a l a y , 1 p e s o c a v a n ; a c e i t e , 3 r e a l e s g a u t a ; l a p a de venado | i 
5 0 c é n t . c i e n t o . ' 
B a l e r 14 d e F e b r e r o d e 1803 . — f l o m o i » C a b e z u d o y G a l á n 
nUQUK< K N T R A D O S . 
D I * l í ) . D e C u r d i f T b a r c a h n l ' n d ' s n V i s s i o n , c o n c a r b ó n . 
I d . '28. D e Z m i i h i i l e * . e n n o y e r o n ú m . í í . 
I I . 2 * . l i e C . i r d i f f , bHrca i i g l e » » , A a r i o l a . c e n c a r b ó n . 
M . 2 9 . D r Z a m b o a n | - : i , dos c r b e t n a ríe g u e r r a r u s a s . 
KUQUI s SALIDOS. 
I d . 1 6 . D e R a i u v s , h a M l i n l i i i d e s a , e n t . e t r e . 
I«J. 2 1 . D e JMIÓ, B o l e t a de a u e r r a " í / . f t / o / n c M . 
I d . 3 0 . D e i d . , «i i c T b e i a a d e g u e n a r u s a s , 
I s a b e l , , di- R a s í l i n 31 de H u e r o d e 1 8 l ! 3 . = CV¡ / - : /ano A n g u l o . 
Distrito de Itoniblon. 
Novedadet dtsde el dia 7 del presente me», 
a l de la fecha. 
f u l u d p ú h l i e n . — S i n n o v e d a d . 
Cottrhiu.—Se h a c n l c e ' a d o la d e l p s l n y q u e h a dudo u i u y b u e n 
r e - n l i a d o , y i n la a c t u a l i d a d los n u t n r u l e s se d e d i c a n a l t r a s p l a n t e 
d e l a d e l t a l M á A 
O h r n s p u l / H c a s — K n la c a b e c e r a »e a i f a o t r i t U ^ j i n d o e n e l c o r t e d e 
t: JH« d e l e ñ a p u n í l a s c i i i i . neruB y r e c m p — i e i o n d e la« c a l l é * ; en 
!> ' a l a d e c i h u y a n «e d e d i c a n a l I r a H a l a d e b i s l i e s IL'IPS'MS; e n l a 
N í a d e T a b a< se c o n t i n i i H e l t r i ; b » | n d é l a n u e v a i . - l o i a d e O d i o n e a n ; 
en l a I s l a d e B a n t " i i y S i m a r a Be r e c o m p e n . - n h>s c3lz>idus y b a l u a r t e a . 
Precios corrientes en ¡a Cabecera. 
A b a c á , 3 |U. 4 3 ( l | 8 c é m . pii-o; cne-is, 4 ps . 3 7 4 | 8 c é n t . m i l l a r ; 
a c e i t e , I peso 50 c é n t . t i n u j a ; p a l a y , 1 pero c a v a n . 
Movimiento marít imo del puerto de Romblon. 
F e b . B U Q U E S A L I D O . 
D i < 7 . P a r a ' « p i i , noletn n ú m . 1 6 ! , N t ' a . wrm 
40M0 C"Co . y fio t i n a j a , d e a c i t e . 
I t o m b l u n -iti d e F e b r e r o d e I8JSJM/HMI P e r t z • 
d e l R o t a r l o , 
IMovincia de f $ a § » f m k 
Novedades desde el dia 13 a l de la fecha. 
S d u d p u b i c u > i n n o r e d u J . 
C u i . c k a t — S i n i i n v e d i d . 
M o v i a ú m t o marít imo del puerto de A p a r r i . 
J U . B U Q O K S K N T R A D O S . 
D i i 'ii. D e M a n i l a . i M - r n a n t i i i - c o l e t a n ú m . W , S o l e d a d , ' . * H n . 
I d . i 6 . I ' e l l o r o » S i r , ü . . l , - : a n ú m 6 7 . M a . R o s a d t L i m a , , - . O H » r r o t . 
I d . H De- M a n i l a , i d . i d i n . * l 7 , A u r o r a , e o n T u r i o a r f . e t i" . 
B U Q U E S A L I D O . 
I d . 1 7 . P u r a M - n i l n , l i e r j a n l i n - g . d e l a .4nV'> , c o n t a b a c o . 
T n L ' u e ü a r n o 2 U d e Fe f t rero de l n i i 3 . — fel A l c a l d e m u y o r , M< a u e l d » 
A l c a r r n f f . 
Distrito del Príncipe. 
Novedades desde el d ia -24 de Enero último, 
a l de l a fecha. 
S a l u d p ú b l l r a . — ? \ n n o v e d a d . 
C a t r c h i i í . — S e e s t á n t r r m i n n n d » en Rtifet loa t r i s p l a i i t r * del p a l a y . 
t i b r u . / ' ú / ' / i c / * — ^ i ü i i e n en a u - p e n s o . 
f l t c h o s i - e r ü n ú t o s c n r r i o i . — - e t u n p í r t e á la l ' o m u i i d i i n i - i a d e l JIIPÍ 
de s c m e ' ' t e r . . s o e l p u e b l o d e H u l a r , i os s< m b r a i l o s di-I j - a l a y f irl b a r r i o d e 
."•an L u i s , » e h . l l a l i i n i n v a d i d o s p o r u n a p l a g a d e r u t a s q u e U a c i o n 
d a ñ o s de O o o a t ü t f a r t a B c a a q u e l l o s . 
Provincia de ia Unlim. 
Novedades desde el d ia M a l de la fecha. 
S a l u d p ú b l i c a . — S i n n ó v e d a d . 
COJÍCAOJ.—Continua e l c o r t e y oreo d e l t i b a v o , c u y a » p l a n i a c i , , ^ 
se b a i l a n en b u e n e s t a d o . 
O b m s ; i ú 6 / i c a * . = C o n i i n n a l a d e l a c a s a r e a l , l a d e l a " n e v » 
zada de N a g u i l i a n ú B i u a n ^ , y l a r e c o m p o s i c i ó n de tnd^s las ^ 
p r o f l ó e l a , c o n las o b r a s du l o« imhorualeB d e m a m p i s t e r i a del |iU|JJ 
d e f . J u a n , h a b i é n d o s e dudo p r i n c i p i o t a m b i é n á l a d e u n i m l u , ^ ! 
d e p i e d r a e n e s t a c a b e c e r a . 
H e c h a s Ó occir /ente» r a r i o * . = EI dia 19 d e l n e t n u l f a l l e c i ó e l •.•obi.,^ 
d o r c i l l o d e l p u e b o de S t o . T o m á s d e e s t a p r o v i n c i a D . Satumw 
C a r p i ó . 
Precios corrientes en el pueblo de Samacpacan. 
A r r o z , 1 p e s o 5 0 c é n t . c a v a n . 
Movimiento marít imo del puerto de S . Fernando. 
F r b . B U Q U K E N T R A D O . 
O í a 18 D e M a n i l a , - ' o l c l a D J I O I C S , c m t a b a c o . 
S a n F e r n a n d o -24 d e F e b r e r o do l á ü * . — G a m s r s i n d a H o j o . 
Provincia de itulaean. 
Novedades desde el d ia lí) a l de l a fecha. 
S a l u d p ú b l i c a . — S i n n o t e U i i . 
C m e c A n . — C o n t i n ú a n en s u a s p e c t o r e g u l a r los s e m b r a d a * 
m a i i y p a l a y e n a k u n o s U f m u t r e g a d í o s . 
O b r a s p ú b l i c a s . — t e h a n t e r m i n a d o l a s de r e p a r a c i ó n d e l pM^B 
p r i n c i p a l «le P a o m b o n y d e l d e C a y t o c n n , c o n i p n - n s i o n d e l mita 
S e c o n t i n ú a n l a s d e la c a l z m l a d e f a i ñ g i n q u e i l i r l j e i l Maas l 
d e l b a r r i o d e B i ñ a n g , c o m i i r a n s i u n d e B » c a i i e ; las d e l p í l e m e y ca lu 
d e D a q u i l a d e l p u e b l o d e B t a . I s a b e l , y c a r r e t e r a s de B a l i u a g , que dIH) 
á los pueb los de Q u i n j n i, A u g ' t , S a n M i g u e l d e M a y u m o y H i g » , . | 
de la c a l i a d * d e l b a r r i o d - M i l a s i q a e en P a o m b o n y d e 1. 9 de S . Mip 
de M a v u m o ; la o ! i ra de c o i i . t r u c c i o n de u n a h c r m i l a • n e l c i t a d o p, 
d e d u l n s u a ; l a de la c a l z a d a que ra-.-dia e n t r e los p u e M n s d e S . 
v N o r z i i u n r a y ; la d e l c o n v e n i o y c a l z a d a p r i n c i p a l d e l ú l t i m o pnit l i 
p u e n t e de m a m p o s t e r í a .:e S a p a n g A c u A n . ' u f , la d e l e n s a n c h e y r e n a n d 
d e l a d e C a l u m p i t q u e d i r i j e á l l - g u i . y ; y la l i m p i e z a d e l rio pfc 
c i p a l d e M a l o l o - , y s i g u e n r e u n i é n d o s e m a t . r í a l e s p a r a la con» 
c l o n d e la I g l c c l a y c a s a p a r r o q u i a l d e l p u e b l o d e S t a . l a a b c l , 
P r e c i o s corr ie .n tes en S / a l o l u s . 
P a l a y , I peso c a v a n ; a r r o z , i p » . 6 r a . I d . ; a z ú c a r 3 ps . 2 
t i n t u r r o n , 5 p s . 3 r s . t i n a j a . 
K n l a c a n S U d e F e b r e r o d e i m i — B ' l u a r d o I I . F A i x n l d e . 
I - ' 
la- I 
Provincia de llocos iVorte. 
Novedades desde el d ia 16 a l de la fecha. 
S a l u d p ú b l i c a . — F . s b u e n a . 
C ' u ' « A o j . = C o i i t i t i u a e l t r a s p l a n t e d e l t a b a c o y c o r t e d 
s a z o n a d a s . 
O b m s p n b l i c n s — P r o s i g u e lo r e e m p o s i c i ' - n d e la e a r i e t e r a I W 
d e s d e e s t a c a b e c e r a ú la p r o v i n c i a de l i n i o s S u r , y los c a m i n o s * 
v í a : 'de l o r i e a l e . 
U o n t i n u u n los t r a b a j o s d e l p u e n t s d e l t i l de e s t a c a b e c e r a , npi 
• l e í O a m p o a a n t n , y o t r a e s c u e l a en I* m i - m i , y l a b r e i i d o a d e l i W 
p a r a la c o n s t r u c c i ó n de s u n u e v o t r i b u n a l a u e l i m e b l i de V i n l i r , * 
b r i c i i c i o i i d e l a d r i l l o p a r a l a e s c u e l a d e n i ñ o s : en i l d e B a t a c , * 
la c o m p o s i c i ó n de la U l e s i a y c o n s t r u c c a a i de u n tribunil 
p l a n t a : en B a d o c c . n t i n u a l a o b r a d o s u t r i b u n a l . 
p a r a 
Precios corrientes en los puntos que se espresm: 
A r r o z c o r r i e n t e d e L a o u s , I peno 81 9 | 8 e é n t . c H » a i i ; i d . d e 
C u r r i m a o , 1 poso 9(1 5 ) 8 c é n ' . i d , 
l . i o a ; | | 8 de F e b i ' e r u d e 18113 = & ' * í a n i * í a o J e P i e e s . 
Provincia de Albay. 
Novedades desde el d i a \ l a l de la f echa . 
S a l u d p ú b l i c a . — H u n u i . 
C o i e c h n s . — B M n a a las del p a l a v q u e se v á t e r m i n a n d o la n « * 
e i n n en los p a r t i d o s d e I r a y a y T a b s c o , y b u e n a se p r e s e n t a la i l » ' ^ 
M n i l e ^ o r s o g o n . 
O b r a s p ú b l i c a s . — R n los p o n i d o s d e I r a y a y T a b i c o . e o n l l M B 
p o l i s t a s t r a b a j a n d o e n la c a r r e t e r a g e n e r a l d i : l a p r o v i n c i a ; J | 
p a r t i d o d e S o r s o g . n , en sus( e n s o p o r e s t a r d e d i c a d o s s u s 
la s i e m b r a d e l p a l a y . 
Precios corrientes en Guinobntan, mercado céntrití 
de la provincia. 
A b a c á , 9 p s . 7 5 c é n t . p i c o ; a r r o z , 2 p s c é n t . e | , va" i VjJ 
511 c é n t . g u i t a ; a c e i t e , 2 j c é n t . i d . ; c a c a o , I p e « o l - ' 4 i 8 c é n t - i11 • 
7 . i c é n t . a r r o b a ; b e j u c o s (i í ( 8 c é n t . c i e n t o ; s a l , I p e S ' . V l c é n t . * * 
Movimiento marilinio en los puertos siguientes: 
F e b . B U Q U E S E N T R A D O S . 
D i a 1 3 . D e M a n i l a , b e r i t a n t i n - ^ o l c t a S . A n l o n i ) d t P a d u a . C * 
a l p u i r t o d e L c ^ a > p i . 
I d . 1 6 . D e i d . b e r i c a n l l n J i u e ñ o , e n i d . : t K i 4 - i l -
I d . n D e i d . , h e r g a n i i l i - í ' i l e t a R o j r a í a , en I d : u l i d . i d . 
I d . >• D e i d . , i d . i d . ¿ e y - p t . en i d : a l i d . i d . 
F e b . B U Q U E S S A L I D O S . 
D i a 1 0 . P a r » M a n i l a , b r r g t i i t l a - a o l e t a J e n u a , e n l a s t r e : d e l P 0 ^ 
L e ü a s p i . i l i d ' 1 
I d . 1 2 . P a r a i d . . I d . I d . L i r , l o ( a ) P a s i t u , c o n a b a e * : ' l e " 
S o r - o f n n . 
A l b a y I B d e F e b r e r o d e 1 8 ( 1 3 . T = . t f o « u e ; P i n e d a . 
Provincia de Zanibaie§. 
Novedades ocurridas desde el dia M del actualal 
a l dt la fecha 
S a l u d p ú b t e n . — S i n n o v e d a d . 
i ' o t e c h t i s . — ' l l u e n a . 
O h r i ' t p ú b l i c a s . — l ¿ n * n a t u r a l e s se e i . 
e n s u s r e s p e c t i v o s p u e b l o s . 
los t r s b a j " » f 
Prec ios corrientes. 
P a l a v d e B d o U n , fi.» 4 | < c é . t c . * » n ; a r r .z d e S a n fcAjfj 
50 r é a t . i d . ; i d . d e 8. M a M l i n o , 1 |>eao i l ) c é u i 1,1 • 
C a s t i l l e j o s , I p . s o 5 6 ^ i * c é m . i d ; M . d e B l : n e . i { u i a , • 
O é n t i i - i V l . d e - a r a i . s a i . . I pes . . tóréiit i d . ; i l d e B " " ' 
2 5 c é n t . id ; i d . de B o l i n a » , I p ' - o i d . ; r a j a » de id , 6 2 l | 8 ce 
I b a H d é F e b r e r o d e I 8 ó 3 — E . A l c a . d e m a y o r I n t e r i n " . " 
da O i i T t r f . 
M a M L A . — l » o . D a u > « A i s i e u s U J O . V * i l l . — f u i O f " 
nor 
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